Corrections  by unknown
Vladimir A. Goncharov. 2005. Mass spectroscopic analysis of Sup35NM prion polymerization. 2005. Biophys. J. 89:4139–4148.
The author’s forwarding address is Vladimir A. Goncharov, MIT, NW14-2324C, Francis Bitter Magnet Laboratory, 150
Albany St., Cambridge, MA 02139.
doi: 10.1529/biophysj.106.0900139
Chad Leidy, Lars Linderoth, Thomas L. Andresen, Ole G. Mouritsen, Kent Jørgensen, and Gu¨nther H. Peters. 2006. Domain-
induced activation of human phospholipase A2 type IIA: local versus global lipid composition. Biophys. J. 90:3165–3175.
The afﬁliations for Lars Linderoth and Guenther Peters incorrectly appear as Department of Physics, Universidad de los
Andes, Bogota´, Colombia.
Their correct afﬁliation is:
MEMPHYS—Center for Membrane Biophysics, Department of Chemistry, Technical University of Denmark,
Lyngby, Denmark
doi: 10.1529/biophysj.106.0900140
A contributing author was inadvertently omitted from the 2006 Annual Meeting Program. The correct listing of authors follows:
Karla P. Garcia-Pelagio, R. J. Bloch, A. Otega, and H. L. Gonzalez-Serratos
doi: 10.1529/biophysj.106.0900141
Roy Ziblat, Vladislav Lirtsman, Dan Davidov, and Benjamin Aroeti. 2006. Infrared surface plasmon resonance: a novel tool
for real time sensing of variations in living cells. Biophys. J. 90:2592–2599.
There was a ﬁle conversion problem with Fig. 2. The correct Fig. 2 appears below:
doi: 10.1529/biophysj.106.0900142
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